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示。图 1 说明了两个查询 Q 1、Q 2 的查询计划，这个计划总共包
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摘 要 : 处于高速网络环境中的许多应用所需要处理的数据是以数据流的形式存在的 , 数据到达可能是突发性的 , 数据
到达速率是随着时间变化的 , 对数据流的实时查询处理要能适应数据流的特性和网络的波动环境。文章对数据流查询计
划中调度策略的适应性进行分析 , 实现在降低运行时系统存储需求的同时保持较低的输出延迟 , 在一定程度上能够适应
数据流到达速度的变化。
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缩短输出延迟，保持较好的吞吐量。
2 运算符调度策略分析











H 跟随在几个很小选择率的运算符之后，虽然运算符 H 比它前
面的运算符有更高的优先级，然而，在很多时刻里 H 无法被调
度，因为它的输入队列是空的，造成运算符的饥饿状态。

















如图 2 所示。每一个查询运算符可以看成一个过滤器，即对 n






过第 i个查询运算符的处理后，元组总共经历了 ti 个处理器时








率。这一点的最大斜率表示为 D (t,s)=m ax{d(t,s,j),m ≥j≥i}，斜率
达到最大的那一运算符点称为最陡下降运算符点(Steepest
D escent O perator Point，SD O P)。
考虑下面的运算符点的子序列：从点 x0=(t0,s0)开始，设 x1
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当双击 Sw itch 的控制模块时，可输入不同的数字信号的
值，如图 7 所示。
图 7 设置 Sw itch 的参数值对话框
当选择开关选择的数字为 N 时，即选择数字值为 N ，并通
过 D /A 转换后变为模拟信号。假定设置 Sw itch 参数值为 5 时，
则运行此仿真系统后的结果如图 8 所示。
图 8 数字 5 通过“ D /A 转换”的模拟量
3 结束语
在使用 Sim ulink 建立仿真模型时，把一些有效的引脚封装
在新建的子系统中，使得在子模块的主界面隐藏了一些复杂的
线路，并删除了一些无用的引脚，所以主界面的芯片结构都是
十分简洁的。因此，通过 Sim ulink 建立的各种系统模型，直观、
易于使用、便于仿真分析。
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较小，我们将其合并为一段。在数据流到达稍快于处理速度的
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调度策略 链式调度 先进先出 分段调度
最大内存需求 1.099 2 2
平均延迟 5000 150 150
最大延迟 9901 199 199
调度策略 链式调度 先进先出 分段调度
最大内存需求 1.9 9 1.9
平均延迟 595 550 595
最大延迟 910 910 910
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